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NEK AZ ALLAPOTOK KING.en, W. Va? - GAZ IS VAN, Kö IS • KYNAK EZ IS Jó! 
JENK.INS, Ky .. \ m11ltkori hi-' ENGLISH, W, Va. ll.dy.11 ,J,i. •1wr p11pirjnl •. ,1wk kHpluitu,i.k VAN, M>:G BEM OGYELNEK A MUNKASOK zLETfRE. -
ITAL KELL A BOSZNAK ! 1·i111kb,-, n111 it ,l>'nkin~nil k11ptn11k_l,.~ f lh1Jtltri. t 1,l(, .. ,r h„111111nkr1.11111111k:1 ;rn,;\kiil Hwuhuu !-.~.\ 1•, n1a k11zd1iuk 11 11rn![J8l ii,r}<k1•z1wk m,~11,.·ut,·111, nt: .ni• 
•·tc.' hih,1 ,--.u„tott ho'. n111i1 n multlli,ur,,· ott ,i n11_1ok ,lí•g ji'1k a1\·,,zn-·k r,,1..,,nkit -,11, l,uuyú.;zok johh \oldnt ••!1 lu1, ,·z- ru,•ntlHtii, d,· fhlll ok ,·rt>il t"11\ 
1'11 ai.zo11 1 \t•l•I knp11111k nz. .\ hú,z rn•·l!k<r\,-11-\i, ho~n pi.lin- 111.1ímunkhan kij&\'Íto1tn11k .• \rral wnn,,ih,•n mind,-nn11p clo!~ozuult, 1 ,dalt a1. 1·>1zt1>11<ln uh1.tt ~okszur 11i- ll~.-1 jilr u f11rn,lt!lá)(uk, nn• ah~ 
1·i•J1k l.taJtií.1 uuktúl \',ma 11_11111- 1.ú,al \'n~~ miut J.a,itHrsunk irjll, ., hirri• ,·,111,,1k0✓.,·,1a~ ,·gy l1·\'••l,tl 1, mi hizon.,· r1tk·1mí~ mosin11il,11n.1 _. _ tnkhuu k,•tlt•tt jí1ru1111k. az ,s.1_k 11·tr--·J.!" rohnnu>KHu 1trj,·d 1!! a ·1 
k ra 1,11na.i- ko,tik S,i1 a t 1rj11, i·.,ukolAjj1tl i!! ,•lln,,ál. a hJn_vA- ka11t1111k '-'" flfl(IIIÍ , .. 1,·,>rwl, al.\ Mtt'-11 .( 4 ,ih miuw,, 11111ryonl CA~N~ROO~, Pa. \I. ·1_- hnJt_a',' ,,zf 11111h1tJa, ho~.' a lllaK_\Hr 111,- e_in_Hk nag_, ~mii 11 r, n k 1 p 
l111~v t- 1 -n.1p1u1l doll(0?.11 k tt'- /Ok .. ., .llj lllllltlk 
II 
urnnkfti;nak a 11nl tf'lj•~. 1•1r~v•h,·11_ kiidtink.l,ki•,1-11 \11., llÁ _··~ !t-1iiri,~'I \·,111 •1 ~IHktm,k'.iptuk ."'. Ali,Ult 111d1 l· p~•~mkuuk „ok 1111,,11'. kl'!t l\b, rol-11_11pra. áldozatul. . 
1 pukon, h•l!U fnl)' ,,a fflf'IQ H . J _ . . m n t'Nnm1 okuuk ~in orra. hlin~·Hhan. \:vllotl !11 mpat h lnMt t,, 11 11 yt, ,., 11 • \ isznn,ok :.. l ·t:..k, i.ok hel)1II kt'n)t• ln1,-k Mikor H h11JIH1k +-l~Jt"I hh tt1k 
uukn. ' hn , két k l!X(l i,-,iil.: k•u,•k llPlll Jnt r zt loC'. hoty 11 hn„zt hogy 8 , 11 1,ít haj1Ítr~1tink f'i ,1 +-1- 1oi11 11 1tk .• \ ut'n •rl ,., ll\"t'"' ••wr, 1 U•·m m~wlhntok ro >1-lll&k.' ,lolg,o- ölJ 811 11ll11potokat larui, ,umk \ulm,, m1k11t arr(,I \ olt z , bOi;!\ 
r„ iuc.llnl tart,;1' 1:1koljuk. l ,:tíui ,rn ('P!lf I fi1.:i 111, k 101111 8, 11• lwnk urn11l, 11 _nap .. \ urn -~ 4 lah 1ni1•d ,1m_,arnlil11i t'"sr.,k II h lrz • ,wl1 11,·t a 1 1 p II tisztas!igot to 
11_1 ,·n ,-ml11 J"\kf.t ~i, ltc·t a muu, ,J, nki11-1, l\~ ](114 0kt 11 1 kii-ni. (;,,twt ulMhnl 1 ,ui \1tjl~· 1 n1~•,lth, '11 m·nwl., ltel~en 'an. t11k t ·.11111, akk,1r mm ~n111lol111k H"IP u 
\ 11, l:Al,an, hit,;11 l,il~I O ,lol~ukbitu {,, Tekintetes Szerkeutö Ur! J ,tiic~oln1 ; ... k1 hnlll~ -.1.('r1 t. Szt•rf'H· f..'.'.
11 1111 "'"' ,.zllhttd_ olaJ "", ~.ir \:,·1111·,.ak luí"U!ok ~uroljak or,n, urak ~ m u tltr,-ul1tt, m i)' 
.\ 1 i1ja 11 \,autar.nwk bo,r_\ f'l'P· . _ . .._ .• _ . 1 f'IW'th,11 a-, 11n11nt mondjiik, 111 ·~ hul · lflmpiit lu1.szunhrnk: 1 g:-,, 1k1 l, 11cm1·,.tk 11 1i'11-..11lntok Piik usr,· liit,rik x· l11,;z1 ax on·osok;. 
pint 110k II l1·J11r11 k11 "" 11011'} t·u ~d11t,-01l'.III,:' _ulduz1 __ i:-. sz~k1r_01.~u 1:. lapja 41 . 1<ZÍ1111ithun l'g~- ,·1kkl nhn 1t1in for,luh +-lÖ ,~, 11. munká- l11•ly1·,k1•_n k1·n~ l1·j{11·i1 k.'' i, \H!I 311\'oljiík i;1 1111'-g lnk•ihit:rnk in- kHÍ +·)C~lltt. hng_,. u hu11k,11uk UK},, 
111 I: da,••lll\ ,, 111 l,!'outloluuk AAklll II uk+-t. nm1g k1 1wm 11%1 11 h11nyahol. jt•lt·nl llll'I: ,Jt'nkin, K,\· , jr-lzéil llílkknl 1,t,'JZ j,)J hiínnnk, 11% ,;J+-lmi- .\ ,z~•-1,wr~ .mii-.1n.1 _,., Jll••k ntftn 1· 1'1h k ; .. 11,l,s,. is ,uiml, g,,. 111,•rl ho1. .u httJo 1 
h "''
1
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0
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1: 1 ,-11 \1 t11111ik mi11,l1·11C1 li ttlrna 
kr 1k II m lf'llll ahhn1. · ! l dol\íar l.1 t'l'lll••l f1z·lll•·k. lh 11 ,lol~o nl '.\lunká ok.1t, •Rt. 1 ti~~ nrm forlult l .\ 111 ll 11 n-1~1-n u~iuliuk og:-,· h -
_ 11pr,isátct•r1, ahol rl,:l{ m;Juinyo~
1 
no~~ lr-járú J.:,l Yan -l induől ~ lá-l 1;_.k f I klt,okkal „1 _I{ j~I h,1nnak "" \I aioktol kun IJiik 1nrJ I p; 
.\a;oohl, ia~ 1t1.ont>an mt>g rn- drl•Rn ,;,:,•r,•1lwtik hf' -.zük~íigh•t+-i- hiv. &ti.:k u u.Jatok ewm f+-lt•liwkl ,1. IP<;tv.lr ttJHnlJa ut l1t"h't>t a 
1 
: .:1,~ \::~ :fll~~u~ \~~~:;: ,:~;'. kM, :._;,·a- 11 uló!lag·nnk, ruf'rt 111 Rll'-if'llll MODOC, 0 . S1.1lv-ll 1 .\utalt íi;J- '.::'.~l(}~:roknllk. ~, wk;,i;okal ,. ;1-
.\ ;\J,,g\RI' l~niLunk \"t'dPJ\ fi;~~tt k $1.10 cArf,. utlÍn, 11„ Mm ,n rf,, 11 h muink l, hufít\ a 
J„ tt'I ;n 'a hi;m lil hkma iu• i _fo;tuak ohn ri~ ~i .. \_& l1l_töl1or.1rh.ik ,f •11 111 tnnap 1 
gJ · ur1 +-ml11r u,ak hirhöl 1snn1 al 110 1~o1.11 \ 111 6 1 h mllgn, K.1NG, W Va. t ,._ .J. 1 1, r 
111. 
1wktor fi:,::,H 1m+t i•trl' a hlinJ{ir1:1 jC>okill'-1 ha\u~:1k111, mint ri1tlÍu.~ 111;.111 ,..1} h lyen n1n •'!()' k1•n~ .. ,i1., • 
;, 111 gkí•rdjiik majd, hoj!'y mi:.r1 i:.Hr, !,. il f,•kt>li• kil\·l"t. \";ili',,J1~I ti•• azl i•f'nd1·,,·u kipnmp1hziík 
\ 1 11 ,1 1,: l11r.u111k, ho,r,· lilig 1,-hrt,t'-ll'h r-(!', 1iir~nlat11ek 11.v a kéi~1•1k_17.i,_. ,\, zl'n 7 10 liih m••1ti67: ui~II' ;,,,. 1g) ~had 1.-,:r,:i,i,t, 
, ol} n 1111p n1ikor a Kl\Z ki 11•· ll"n,latluunl , :ilt',..,Íll{'l'al ,.-IÍ.gllhid ,.-:w-, 1 •'ll r„1, 2 láh \·11.,t11j;l' tet11 <olttJ li1mplt1 hasznal1111k l.eJ"'- \"í1, , 11 1•l~g. ~11mm1 ,. u· 111,11.. 
rnM,·umt>k- +•it l, r II tá 11h11 ein- ra, ipdni iu +-ml,rri•kf'l, ah,..ly..it. a..::,~n_ 111~r•1! ~7:,:a kin:1-p.-n. 4 ,iue,h-
1 









J ~r:n :11.:,:~~; liogf rt tiin 1, 11 _, t-li,inisa v.nintí :.
1
:
1 .. ,:;11~11;1: 
1~·t~~~-/•·\1•1:;!n~:; :~-~:•in~t':•"'~-r;, ~:t'~~::~,'~::~~n:~:: ;t~~1171„ 1•:',~/,"L l~a 1;:,:~1i:,~~t:\~,eJá 
,; k \lo hi1.tnri<u\gi f'l,i\i~.1-Rzatt11.l ,-,,iiil;zkPd• t•kk,l (Pfl'Kl!i-hh f'IIY• kiírí• 11tiin rumhnn -1-0t· Í'-. h,·tÍllll· Jiau ltf ,. 1ttt•1: ,-nlr_\·l>t'n -l"- 1'P111t'I ~liuti111 r. hi11t)H 1j, 11apiuRn11t •· 
dt,lgQ1.11ának ;& muuk o , ,, kik l,itP11!·k n híu1~·{1<;1.okttt fpn~C'f(í'tÖ hf'n 4,·, c-1•111tt fiz,,1u.-k, a kói-r1 fi,wnwk ,\ ruunkt,,okkal r-111!,~11 z tm·k 2 ·,n. h11 t,oruokal 111 !!· 
, r lwn tt ro Z ,.• ,myokhau min- \f'-.1.l•l~·r·kPt :lf' indi 111(111, nnnhau mQst ... ,•m• húnnnk. \>: Mt>lmi,~f'r ,lrA.~ 11 la- 11.nljuk, al.:k<11· 11u.,.i1111 utím kA-
::.~:::~,~t•t;:·:;l~~~-1\'..~1rni ho 'Y kP- t•Hl',1.:::il:;:_ ~:~·:~IÍl~~i':~11 '~t,~":~:; ;:~~-' p:;t~::lt„okfi~;'''r:l~~~ká~.t• 1:·::~.!~ :,:~:·;~r: ~::11~::i ';~~~,i-~1~11:~H,~I~~ ;~~~:t r;:t\~:t·~ze:~-ncht\t~:~t:; 
1;, SI'!! ill 'i1i11,a .. , :!.·,o ;)OO llth- . _· • p lllk, l,11.1. lltut•,, i'\,o:Bhu,l la\mp111 .-7.t a h.-l~ ·1 U magyaroknak, ,1,, l1RJ[_\Oll gyllkran fordul 1•]<1. ug_\'I# 
i,vir· \ILII II r;,j,1 alatt, ug_\·. iö(:'~· tlolKozt11.tnak 
11 ~:•n h_+- 1):f'~i•n .• ahol haszuá~ak, h~zuk júk, ivóVU 111ost llf'lll v1_t-/1wl,: f1·l 11j m1111ká- i-a ~Íll nugyo11 JQakrH11 111,•gi:~·11\ 
iubb,uuí'I i"Jf't+-n ki,nni·t>n ,t'Jllflt"': Mtpn11111 rohh,rna„ t,,rt+-111k "" la- egyazeruen komaz, a. bányabóuok ,-okai. 1{11 ,,.1iks'•)C I z mnuki.,,.vk ,. mái' sok r, 18hf"r1 mt>g-..,h,.t tt .\ 
r,p ·11 1ly1 u k t ahnl m1•g a 1 
ii i tmulott az ·g-;•~ t, l1•p. u, 
I!.\, hnl!.' ll m k-p, .. Ili!: ,..,h, r 
!1,) ,1.uhh itl, i,r -,11 tarr.',1.kodui. 
111 mMl,!'Vitr hii1111t,u; k.,,,;s v: 1 
1111yn11. i\P
0
, 1.1•k,11-k \·1tlamint íd , 
f?• n hajtltr-.nínkuak a kf'1h, r l 
'"~-' fi1sl nln.11 ntltnn nl-r.itnk, hoi;r., „zn ne lliriwir tii;tt'nlu•tik 11 •,,,11kkal fo~juk i~arnlni. hoiry nr-l1u komissul bán~ a._ mu~okka.~ r11. nkkor hirad11-.,~l J,--.1.iH1k m1111kil.1mkkfll _11111l_,011 ros!!Zlll ~lin 
lwnn li-d\ 111, 11 ,,,.,okkal, ttunial ,,. g~ <1l'li1t 1„ tnrl, amij;l' 11 ltliZ kifu lllf'rl nn 11C>k1k 1111lw11 ,·11lOf?8t111. -- 1111k, I? élelm1sll"r IUll!_\ofl 1lr1ti~. :.:t 0;~~!~1.:\~~:~~::8 ~" tk:::;~ 
i11kl1hh. 1111-rt tt hí.11,11 114J{\t111 vi. lnun k1111„rt\ a l11in,·i,l,i,I 't"TI R.7. :\j,'111Jnu,, 110{1",. mo,-ta11iíl,1rn iw ~iOH,"Ky. Eiz.v otl dllli:,.1.ó •i•• 1w1_n 111,• ,;t:,• ,.,11 id, K1111ha.ll. a ~1 ÍJZ"• raj1a, hoe-, 1.-i,:11luhh 1111 l"h 
11-, t,•r;i\Ptf'tt f,•k'lzik 1,. ~1111_,: a/ ,dot. JI mn11kí1,ok ia.liilo'I rPlt•'!!PH- l11lt'l1 jojj,•lH•k idP uj11hl_1 ru1111kll• ht111i1r-nnk tn,li,,.,jtá,t kulil~l· 81. hol t111111lr·ut ol,..1./1),h1111 ld11•1 _,M~ J•ink ki. '\ ri•l,·p, 11, ha tnHr m J•·h1i nsn 
1 b·mll', hoiry 8 rrnn ·sok lt·,:.
1
hi•n tiiltik. Mik_, m1•~1 ~n1111~á1 n•~JJ~ 1ar,•11 kap. Nliwi d....-.on)Okriíl, nwl?·h,·n u:t rnl111 Is. -1 1+-,;f\·..r _u.-111 nJánlJ_n Y11u 1t { la1·k 1 011,J ami t'ok,· l'o l,h('l 
, J?',\nbh ,.,: 7 ,. :?!lmmi ,-i1.míit 11~k, akik itt ,a111111.k 1 __ 11 IP~ko- irjn, hoin 1110, 1 hf't1·ukt>nl 1·~1k , xt ~ h1•ly+·l ll ma1na1okJmk, _11111 t 111, 11 1111 n ~11111k ,·i-:-~ , -11 I'" I', 111• Bujtlir nink, akikni k ~ i: onló 
t s,núl. 1 1),. 1111 !t,.i: 11kkor, ha ('fl)"'·"r m~,zahh 111'~.'"«'kt•I k?pJak mo,t, :i-4 nnpot dolscotnuk A ,zl·n 1 1f's1.1•IJ'"" "11nk_tv-o,kllt 111111,h1,r ,\h·aui6ha 11 \\' lty, \·,qp 11111 
k.-11,•nwll„n,&pg(ik nm. júl t,~1.ik 
11.1 Jllllllh/.llÍkal 111{.lt ll h I hl' 111 l 
rl,itt kii7.lik ,·1•\imk. ho:;r_,· ahol 








;~:- •. si"v_: 1.~~~;1lJn,hha ;1 IIX "Ili-,,. lnín_va, mint II il_q•i~kor ,,okú11.. II~ mojil n mun- \i1. 11<, 111• 11.r.Prt m+-vfil<'tn,•k. Hi\z f!•:1~. ~wi e-.,·1t~ra11 ~irohlmn, n,in hol i, di.•t 11.,,·rn1•, h11 pis1kn!1;<.'1-
.~~ tn~L JI 11111nkl1,.;111.k llll :;~;a 1-~ l1<x1•r,1w .. ·tl,·11 .-mli'·kiJ E<'cl+' .... ·u tiir- ~11 J?' 111_111, fo2'. \.Z~\j'~•n fo~om 11i111•, t'M ,whad 1ámpi,t ha-im/1\- K.1illl1Juk_ huJtlirsnm_kuitk, hn~.-' !(Í \t r .... 11,1 r, n,1,·Y.ll~n, k. . 
• , . p I n „ nt.. Ili OI ~,,,rkt·'-7.lfl lltlll, pÍal1111.k. 1-;~~-h hPt~1•k1·11 \"811 +-j;l',\ ot!11 mn1J,·1wk. ,\wnk1\ ul & ti lo 1" Oly„11 alHP>1n11~, npdi ~awhka l,Pt '' J.!"if -~•·! ll_\"UJlhn imk 
1•.rl 11 ~ ) z: gc t k :1~t1 l(•1_11•k l l+-ut, ki 11 "' ukl.-:or II fdi·lo,• 1 gy \lilrncltRm 1i,1.t+-IP1t1 I k,,,-.;. t„j/irt, kö i,. cii• un11:yon rit- is-f'n ro .. ~~ { ... fi b\l /.ok III m tiirool- .--~imtltak II iuurikll okn11.k. hn~.• 
h11Jl11r-.11,111k _,,J„fl1k,·t ,dhrnd, 811 t..r111,~11l'k akkor, mi111 E,•("1+-vn M. F. F. kán. l.iínf'O>I 1118„ina utiln ;);) 60 fit•k Hl, ..S mPg ráa,la ni a háu a , zo t ••kari1. 111 llll'~"'.1.oh II k, p _GÁZROBBANÁS. 
ok l'il 1" 11111 lt tt,·k, 1th11l HZ lr1,tn1t okoltHk ft ,•("uf+-t /i.1.Pt111 k káriukint. Sz,,rn1 l,c",~z m,·;!ki,áujR. ho.i:; 11 l.!111_, l 
I 
t('lf'l1.'l j;l' t'!I a I irjo\,h 11krir111 ,n ·1 
lh,11110, 11z,r_1•w•i;.i-t\P11,.{fr ui.,au l,ai~rt. uH•J·t ft7.l moüdtiík. ho1t.v NE W ACME, W yo. S1.m•.'l t...1,·á11 •'Kt'•tl+-11~{,g IIH1'.'"0II ritkKn for,lul ,zok .-Jli .... ,:'ik iit l'i!t?.k_n I i K1 
u 111 fQtT,•flt ll'lf'g, •l+- 11t·hiit1.\' bá- fik iu11t,l,ut m•·:tlillf'k 11:rnit t·lll· lf· fytr?r-1+-.-.it,-,,· .,1.1-rint 1lll 11111no f'IÖ, ti, 11 inu11kií,okk11l n,·m II lcL"• "'i1hl1. h4 a 10111.;z i!ns T,\\\Or·1· 
11\li,.1. 111 5e,w\..,,1111 11U1r1 l!'ltzroh- la·•· t,·iil'.'1. l:<1 _ llhfl_\"Oll ,lt)'1•111{Í'11 n1 I{_\", 1u11e11~·- juhlurn l,1inruik. .\.i: ,:lt•lmi1>l• r t•, ltot10111 i l'r-f'k,•n m, g111,l11l a 1111111 
l,:ulll k,i\+-lk,·1.tl'hin, d, • liNH• 11~·1lw11 h,·t1•nki-11t e-.ak :! :l uttp,11 !Llu'.1:,; lllllC,\1111 ,h·:iga. )!1i.nklt"oka11lrn. kknr t11rad ..,aJ 1-,;izmik 
lat eozzt>l w•111 tiir1111ik ~A 5(" ,unif P llyi•ukor, mikor a hujok1rnk el1•- <lohcoz11Hk, \ --., . .-11 J:! IHh m1t1et.,, 
1 
,·i•1iX11t•k UJ!'.\tlll frl. .J,. 1wm 1ijiiula•: 1,1t·rt mini t ·,.. -1. "'"" irja ott 
1, ó,i11tÍ•1.kf'll,'•1wk+-t ni1J.·i){ IWlll J•'I l+-IH·lllt· \'l'llni, ,+-mmit nem tii• 11 luín.,a 1u>mt•ly r,:,?(.h1·11_ ,·1111 l'IZ'_\' ln:,; 1110,1 o,IA mPnni. 1;10.t,•,,Í'Jt ~l'hh 1•_ll11i11Í1i.l111.1,1 •:Pllzr 
11•tt. riidu1<k .u híul\·ii„zok ;Jr,tPnl, mi- kt>,{•11 ,·iz. ti,· KHz 11iu1·" ,. s1.ahn.\ __ su\n"i: 1t hf11,,·í1,-rnk \:,·kunk pt• 
\ a1o-.·,1to-1 Jf.\ i\ko!IRilll il,·1-u álla- koi uwg tt lmj. nwg,·"·U, akkor ra. · ,-nrhiil lllmpff.,t hHs1.11i1ln11k. r..e POCAHONTAS, I li \'Hrn•l~· 011 1to11,h111lr. h•s.r. rá, hou,_, Kinµ-.-11 1 bak n1gy,1. tt hRzakuHk ,•~nrolt 
potok ntPlh·tt doleozt tni, ,1 C>r.zi·I , . • jMriltdl nim• . .\ .. 1.1•n~rt mt.t,ina 1.\lfrt'fl t1• 1,,·r tmlittjn n•liink, ti1<zlt> 1•~e:.f'l1hPu hi111,1n11ak a ltff 11.1wl,\ 1· ti- mt•!I.Z ti II ma2nkka1 
r'.1'" 11 !1 mn'.IJ~."1 ~z btf'nt nnlt-J,t"f>· ,·1•io·+-, nh~r,~M n1u-y „11]1"1 \in ~" nli111 , ho1t~· ott 111 tP11kínt '.'? 4 111,pot ttr1h1.1>kkal ,:11 .a, oUam ha 1tAr.t11 hM.tuk, h1•1:., 111 rg, 7. t, 1, Jl pW. 
rnoSI O+'m tor!Jdnt>k II h·lkrlh·n ltk ,.., fuh,,l-Íahoz kapkodunk. -t(I e1•nll't fi1.Plt11•k tormánkf'nt.: tlnljl'o7.Ullk .• \ ,i.7.,:11 6-- j' !Uh m1t1tilM, i11kat i~~·l'k,,zni fog1111k 1111 l'!UAh,1 kOH /.s oh11n I tOIIJll kint'1-t'si• v1111 
rntgJnrak. akik 111f pár ,tollárr,i\ l1ogr 1111·j'.:"1U1•11tVk az f'mber,>k,·t St+-r• ru·'<~tlr-11,-1:1-t 11a~yo11 ritkán j i;Hz, viz, vngy IPjltrt'1k& niiu•11, 11yi,. dit1111i 111túl n h11-.z urtul: uk1 lt !lz, " frtl11tmk hogy va!Nll,,r~ 1\ +-hji-d 
1l<'llÓhh11n kipt1wk 1t szf'n<'t rnp,r. t.it1',I H haliilt,íl, amih„ n1. ö ~011- fordnl ,,J,1 ,:,. a munkihokkal rlf•g tolt I C'llthi1I, hí.mpít ha«zn.{1hu1k:. gfny 111u11ká, kn .. ,, h•!Mil ak.1r 1,",I" 11,: idl',t• n mhn 
16 ember meghal t.. 12 megaebeaült 
Birmingham, Ala . . \z otk i 
:'-l11l1ea unu J.>tn~·iih.an, "' mel;> ,, 
\\"001fo111·d ll"oll ('otnJlHll~ lutí,)-
l"ullt k,•p, z1, kozC'I J.: 11,iJr~· , 1•1, z 
\l'l..'aC'~yilll :tlÍZ 1lldi;.{ 111,"g ki 11·· 1 
ilnit.-tt okhtll f, lroM1Hnt, a b1 
du\1eo1.ci l1i111~~11k ko1. 11 11 robh 
niís 1·rt•Jt· tlj.ot m1•g, lt t•s l:.!-01 
„ tl,,O!IHU 1wg„1·h,•1ilt II. \ oltt 
Irk ki1zlllht.iM. n•,t~on la an 
111•u-_,-. a l1·l1111!11tt ku IIKf?,\ oa fll • K 
1 dwr.i1i a int>nliik m1uikÖJ1tl ,\ 
K:r"11d,·lt m,·11t,'h.•11aJ1Kt ,•jjd n.Lp 
p!il cloh!ozik, hog-~ 11 h,•ntw;orult 
111p111 mintha ,·alnm1 kt>\"ht'I it lh,tlonMil(uk üzi <lkC>t ji,I hiínuak. .\r, t~lalmi,v.n nl'm Y,-llyf'll 111,'•r.tfc t'~ szoli'! lovf-i utAn ll,lllCIÍ.nak \"Í<:1.k~-1 A7.t>N>tni, ',o li(•n \1, 11 i~ , ·,11 azt~ll , 1111 k a pi 
munkiis M, 1,~\t>l 1,ir,~.!nl"1lf'k f•-t Ez" ,·id,'-k t_0Jen'.hkt'111 jt1 ~ 111 8. rlrágúhh, miut o tiihbi ph~t,·krn f'll l'P111f't fi.tetn'"k tor1111í11kh1t jdi·ntP I t,·,zünk W Y11.. iíll ml 1- ,uok1111,r1•trn·k a jli kn1, tk,•1.m,·· 
1 ttrf ludjíik, f-.o~J akiul ,-mb,·r hö- l{}urok ~iiriill i" ·lakják 11 „zomsd•. 1\ luk{1'11:r1 11) ~~ollárt c:.xl1rnit1tnt1k ~71'rf>nf' ét~Pll"lf2' m8r kt'I t",·C> llf'rn 11.,·11i11sJ~l'kt~r~11Al 11 11111tk'.1·; ik n~•·. ,1 h('t•·i; óg; jÍir'l'IÍll} h ,;p 
,·,n, 1111;!! i•zC'k mrll,, n l?\Bllizato~ do-. Boltom ('rrrki•n i•s Tiarth harnnkt'nt. ~1.111•, tt•st,·t'·r njúnljn forclult 1·li1 .• \ )nuuktlsokknl 1'1:.11 hog~- ,1r.,J?111Ja 111'~. at.t i b~u~At. f!f'II mos! i ,'"'1lJ'ufo túl h11lb1na~ :,;Ju_,i.1'-znk111 rniduhh oapnhiftrll. · ,,•1.t a h1>lvet a ma~yaroknak. lu11t turhi•tii/<fl hánntik \ l11ki\i,: (., abol elran--.ok a gt11. · tJll'll'J'l ll\l• 1 a 11111,,·á"r.ok ~, 1,rnwk,1 ,alam1 ht11.ha, lik. l'~y t:r.t~ tilimk. ho~ 
lla.poto uwll 10~tnl is hánnak wnt.-ron 1·1••1t jú \'i-.1.onyok YRn• n1n11ku 11;,.jlinclul, dt• mo~t 111-111 1:1,-lmi!it1•r ,lri11111 . · \"í1ra1h· tt-,.l\·i•r t,m \Ampi1t hn«ználn.ik rdnt~, hílj k,i,·, tkf'ztth u ~hh11 n a hii.11v1íh111, mlll!'Yll'Ok 111 m 
1 nhf'rPl;k,I, al.ik,l l,u! iih!l ,u 11ak, mikor johhau llolirozuak a \'('"111,•k f(-1 uj munkfi,-okat. Annak 1ijl1111Ja ni a hPl_,,·t 11~okm1k 11 ----------1 '.\fO!,:f I rsz kapknd1111k miír 1iolgoz1ak. Az ál<lnzl'lluk nneil 
t·k hi'rn.ník i,ldl·n hirailá,,111 11•,.1.ünk. rt1a1trnokn11k, ,11kik1ll'k v1111 maj- rol~11tli„ a :l,ik 1•ltl:-lhm flrv Ját a t h prf' kf't11i is Ps d1hJr nrl\l ,ik„rult nLt-gtndounk 
Minden Magyar Bányász lépjen be a Magyar Bányászok Védegyletébe! 
: u1:un11u:11 111n 
Alakítsatok minde-
nütt helvi Oaztályt. 
_s ______________________ _ ,_________ 11_A_a_v_,_·-_11ANY __ AS_ZLAP _____________________ ~--------
1 
liUNGARIAN MINER8 (RGAN 1 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP LEVÉL BUDAPESTRÖL. 
~~) ~u, SI.Ne~ ___ __ ~K, N.:_2'.: 
\ ::._ \OPhJ di, 
M egyedüli matyar bá.nyisz:a.p Tbe only .!lungarla.D M.Lnen Orpn 
I 
U, la ur ,1ia az al nti 
u Egye,Wt Allamokba.n. lD the tJ. 8. lt t , 1 ogor 1 /ion 
l tUlU l azt ogy a 
J1 k c- k lehet 
.!IJ°"t 1 'lt IPhrth·k 
z*t• m, 
"l·k, 1:• 
_ • UUOJM ' 1 '-1 S pt öW 
1 "'H kt>utii 111\11 J H ll \HTO\ 1 f.,dllt • ~.\HTIX 11011.E"ll I l,ud, ,1 ' 
t' , •U.-tkN&1ll: 11,1-H rilt.:\l>Oll )la: lditor !\Ll:~X J;i;t-:n 
1 
., 
Elófketési ir ea évre . • $100 SubiiCJip' ,On rates $1.00 yearly K" h,"<( R')f'l"f> 
- <\pa.hoz t: 11 
llegJ1ltuik mmd'1n c..-fitört.ökón I Publi..ied every Thunday - ----
K.::l•~: 
\ \1 \CH"\H 11\\"\ l!--Zl,\1' h.1.\1)()\,U.1.\l,.\T, lt. T. 
Jfl)il,l'lt "11.\lrfl)' dm k. h pfnzt.4ra.1J.:, JL\HT~Y .J&::.J.:F afoloUk 
t.1;E1t S\. non. U!Ur. 
- --~IIW,~ twtb · 
lll"Xl:.\H,\\" ~IJ\EBS 011(;.\.~ M'lll.l!oólll\O ('O, l:\C' 
"l\lt11'-i 111:\IU.H, r,-. & T~wi. \l,}'\\SPitn t ,nt. SN-r. 
r 
,. ,, 
1 Ami hirdetéseink. 
1 • . l\ ?, 




TBE HUNGARIAN MINERS ORGAN IS WRITTEN FOR MIN, 
ERS, OF MINERB. BV Ml,IIERS. 
}.. lf' 1 n.i. ;.roud ~!ass ,u,1..er at t!.P Po.'>t nr ,, a• 1:W \ ork, . 
nd holmi 
' 
unde" t le .A, t o! Mar h l, lSi9. 
Ki a különb bányász?!:. 
Tu: 
" .
'" 811 uiljuk, 
1• , 1 Íi I uk l1oiv t-11.Jta 
1 • k 1gJJ.uago , sot kotel KKI ffil'R'Y~ 1 
k 11111 111., 1 l )olltbol is kt-l 11 
r, b111li 1tu1 11 1 ,ni a:snrnoks1tg "i\·l"t{H 
s nlol 
lilc- nk ni 11 , K • kat 
1,.\. ll~ 
t,;i 1, 1 1tl. , ,11 lr 'll• r.;111pnroko1 
!~ h!n k 1 H 11 11h11 Jga hog_, a 11 uct va.ganyo 
- l~ll\', g'í' 11 kuh 11ho:u1< k az or 
\IU:•lll!llllllllllllilllllll!lllllllll!l!IIIIIIII " ' ,,,,,,,k ,n '''"""'f"''. 
ÖTELESEK : 
ODJATOK! , 
j'ársainJ ~ i, (l T DCL-,1iak U 
• ~ I& pé,lzt 
k&I 
l t.:.rwmal:, s ezen etn.:-
' 
KOlUI „y Károly 
l'elns) \~111-' iLll•mhi.u uta, 1• , 
lllt.il'l t 
A mar;yarcl,; I 
McDowell County National Bank 
WELCH, W. VIRGINIA. 






3 ~:.áza!ék kan:atot fizetünk b~téí, · u '~ 
Takarékbet~ e'.i minden előz„tes felmondás 
néí!..-iil visszavo:tl atól·. 
Magyar Whisl!ey - Magyar gazda 
Magyar vegye - Mngyar üdja 
Sok szafocos h:rc!et a magyar 
la, 1.:~ , de kevés köztük 
a magyar ember. 
...zt. aze:u~t 32 évi •entuaaJn.:· ,)t:1, 
f, pfoúrt teljes felelősséget vállalunk. 
E ~--u.Jt No...- ork '.:.m t: ......Lat .:.g-t.:iak fe!ugye-
et• ' 
:,s- Ta • ékbetét d e!fogatlwik. 
HUGó LEDERER BANKHAZA 
Ave!.ue B New York C!ty 
Cc:r 4th ';trcct. 
A MAGY'lROK LEC"lJIGIEB '3ANKJA AMEIWtAEAN 
od an 
fogyen küld egy fél gallon 
whlskey vagy bort 
!'Jl'i. H NtGY OALLO OS VAGY 
AZON FELULI UNDEl.l.::SEL 
SZALLIT AST FIZETVE 
Z AZ UZLET 30 tVES 
, l: J bec illete.s Id. 
b va.l nt-.:11 felel meg 
POCAHONTAS, Vn. 
MA!IVAP. ilJiiiY.lSZL!P 
Az Erzsébet-gőzmalom égése. 
Nagy tűzvész Budapesten 
~z,, 11lw11 .1 ;\lurgit iu:tg!°ltd, n Pn-
7 111y 111 í lll'Í1rn 1,,4 1mrk.111 
, wd.' minap d, ,11 
ult ,lol~•o1I, · nil <· .,j,t, TII•'• 
Jf 1r uk i'11, 11 h, 1111iu1k1•1, wii,r •·i-'1 11, .\ lill.\'Í, 
H) \ 01 11, t ,, k ··ut j í uHptH dul . r,.'_1 ,'i~irnl P11 'Y.1Ílull, 
•oznnk !1 n munka ,,,ljl' 11 m,•g. j ••du;,t k r„1 a v, i'l7. 1•·1111, 1 
u,li ,, kkor ,.,,,irli fo~t11tk nj 1111111 1 lá111.di:w .tlloll i_,_ m.1!0111 ,:s; 1i _ 
1J.:nt,flr llllll.)!\im •m,d, fii,•tli"o-llalum:rd,klizt, ASISTVAP,pcca 
,i;ilil ,s,·, 11 ri,;ul b;1r,nak 111riil„m,·lt-1r, ru101t .1 v~ .. ,,: , ~epvuelonk m_egvil • 
\•m k i,l," 1 hir,u _ 1 I,-~,iiuk. ra " < boritullu , 1, lf'p kii an~i.alaptól _es többé 
1 
k • 1s ri.tl{y rl·rmil, te I kt seh azt 1emnn tekintet-
VERSVILLE PA. \' (:. ,i„rt 1nind,,11f1>l,: ki,ritt-kiirul a __ _ ___ _ 
1rjn iwbrnk' IHH!'I. ht•IP/i• J n,t! •rl' 111,•iik tán,lsátrúlinu. · -
, · ,.\ nap, tl,;l„ozunk. j li k,,uy g.nírak vannak i'· ki 
ll gíix niu,• 1. ~aha,! 1 11 n i.1nm~J·1h1i1tl•~11 a \'i~ 
ta wtlnak, A lupnítl , ,n u,nlnm, I~• ''.• m1•:it.11l1r • az nJ 
mnvA~ h,ína. nimrnh'i,; (. 1 hi,z, a n,, 1 z 111<-a1 ha,hkt 
fÁII •1_j t'P 11,,1 fiz,,• , , z r Rr-lw-.ult k,ll111uíval. \;,: }· 
1 '\ rnuukit nk! ,,1 1 








. 1111 ; g,•r, <'"-Ilk II knrmw1 f.il11k 1n, 
:\7. i·l..lmi i·r ilrir I d,•1;11 ·k múr u Jlll t11lí1s utú11. '\11-
:-10 ., ,ll~a;;it;~:~;•1·~-· ~ fi i:~:11:;.~·~r::11t;:11;~~.,:11 :;~:::~I 1· . ;•:: 
~ ,,, •• m, lom !ll•·)!M!trnliílh,1tntl1111 rn1111 , 
11 
f/,7.. i·1i!i'- ·r•·I(',·, hog-_1 ,·k-.zportálluui.-.itk 1, 
\' 'I Í!i~h•t 1u•"1rK:1k , .,,··sz Enr1ípiiha, 
t l11di'il1n i-., \ír1kidm, .\z„iáb 
t ~\:;:, , ;, i;;:~'.;;:._i~;:t :~;i:,'.;;1·~-~~1:iiL11'~tr;;;;. t, 
/,r li .1.!•· :i.i1kok n:i-,•i ._,.mmi, • 
T:; W, VA l.ip,,th 
1
1,t•, k m'",.ííl ulll ,i\ tt a m1~ 
r rt, i1·
114
, a.,rrnl 1U1.\11111r dulu,111-,'"lt ,1 l)nnap11 
lll 11\••g, ht h 11 1 í'II . , •• , , 
1 ltl.j>oJ! ,toliuniak : ll,·1111,111 ld kl'I or,1kor ,·J(~ r,•, 
J:'d, u•ugn!C .\ halll"IÍ·, ,,1· hal1t,l1 ,·1 l'ul 011) 1 111011, 
i1. i; h"1} i·un fliii: Í,;
1
1,nu\0111 m,·11,·tt, l•:.r: 11 r,·wl,ir n 
t szahad líunplt! hasz. t 1·1•, _ho~y n 11111101.1,1 i•g_yik _ahl11 
1111 k l.i•iiir, .ii \'!!.Ok llllg\·on >111 l11rh·I• n ftL'it. tor k1, 111111l\111 d 
k, teti , u. :\lai-im\ í,._ ,li.'!'llOllÍ" ' y l111tah11,1._ ÍIIJ!ato ok,ídna. az 
TOM.S CREEK. VA.. J. t 11 ~, it, ,1 .í0- .;:-; -.q , 111 , 1 fiutnPk tau 111i11111 mmdjiin IH11K 1 .i.pott 
r 11,10,it llt"nru•ik 11 1 1 J otl 
trnk,~nt ,t . ..j napot ,lol_i!u7nak 
,, IU'!t>ll ~ !l áh ma~lhl .\ hirnyú 
kíarí•Hki•ut. ~ur,•m· ·•tit iist>f{ 'tit. 1ahadl>:1 i • 1oi„t, rgö 1rikr11k 11 
k,111 fotdul t>lo t"M :i mmikH~okkal l11mt11k a frk1 fr f'1ii.th,•. \ r,·n,l1i1· 
\ig ji,I l>1í111111k . .\ l11ká,. ,~~ ;,1rJ. 
mi .1.1 r, 111,rv mint a ll'i;tllhh hP-
}1·11, ,111 ~ ,·!,•~ 1ld1:.::1. Lipoth t•J.t-
1 ,·rohaut 11 m11l,u11ha, kiíilto101t ;1 
!Jut " ,·111lwr,·kn·, 11kik ipk1í!,tt11 
t'II pnpu,·~lm11 dil111kn11 t·ip,•ltl·k 
ti>1111;tt z,1f1lrnkal 
t mi!<.t u 1 11/111..a. t a lul~l't 
@) aroklial habár mint 1r- ; t.:t; ~:~~~~1: 0, lllOMf j , 711 k (l'l nj nmn-
kat. Ila 11 1 iiaonvok llll'ir\'IÍI• t "417.1·,, a v, "zrd, 11.1,·I ".,,ki 
S1. ren !!éti ll R" tit kim fordul 1•lo to111t1.k. fik kor Lipotl; tt-st,·Í'r la- ti dta. HZ Er:a.t>J„ t gözrn.al<)ac t iz l 
nmuki.110kkrtl rl{,g j,~\ h1tunnk p mk. a Ma,ryar FU,nyá ... 1lap utjiin ! íi_:~g"'~ sPm, h~i;-y Íf"J 1t_k fololt lllrl• ' 
Az l"!rlmi:a(r mfr!'l{•kt·lt, a lnká.'iÍ'tl tudatni ÍO(.?j& hajttlrsainkkal. t!"~~:~•;,'.~'.a,~:: 1~\~:t·::'~~1~,~I 
1i1 k1íltAsai után íntot!Hk j~,,. Szövetség Ügyei. '1 r,;mi1h1·n. amikor m:,r ~út p.1110 
g1,tt 11irnlí'n ahlak {"!'\ rnpogl:1\. 
__ 1n,it!o111 hor,bii .• \ J.!.1."1ri liirnlt,',-.í1. 
A 
Bri.l 1 1 t t, rll, Imit)" a fitklirj l" ,\MZdT•' \t· ~j,:l<·kM a;lott r "'.1• 
i,:epor :--i 1( 'l!Y Itt' i°'ll 111 ,,. H•K,\'RU tu,·íd,ll11J,1 11 pt'mwk,•1, kii .-!t.~111·,,\, i,;1ro IVll',•1~11\111, u1•1Jd 
1 1 li·k.- t ui.. r, 1 , ho~, Szlt,,'t'il• ',Hal, mikor 1~ IH.'lij,~- ,itk,)lV,h:ott l 11•1 'lllll hanu11toz1 k, 111m1 11 Mlll~,-
uX;v ~• · 11 1 1 r :11 tl~n h·th;, 1>! / 1, lihat11lo dol~ukliu11 i•~ i:C'm 11_11I-, 1!-:•. lwj,ín a 111:1ti-ii:. '1 1mk'.1"o~. 111'.P 
1ul&Jt!1111ki\11pc-u l·~i l,ajokr.1 hiv- tltk II f/itk tl"hl ·\ük, !to~y 1111111; li: ;imo"ok, moln:irok. li-11,·rhaJn 
1-t f I ll • •ok í1gy1 lmi•t ·,_ J101Q állm1.k 117. f'fy1· iilt-t (lo!gni. ~ -l'kliordi,k ~~111 1\7. ndv~ron. '": 
1 t az I j ·it.' lapos ruul Zl."r .\rrúl. l,o,.\ a j01·11bf'n mi h.v.,J '•.•tul~k.' u_z ,·go. m_11-l_oin. f,11tlv11111 
1-al o.tfi11uuk hogi nuliui i i~)- mar,ul-,· üZ 1il,!nk1tm 1, 11,-cralt,1k k1 i-okan, a 
'l('girtuk tikkor, l:01n S1l0- ag;,·1 ('~1 t~,. 1·aij') ha változik, j ~:~Pt m{ir uwgpPw,elt a hi',~Pg. -:-
v kv 111 n nko1hatt• gy1• lul t'!I 11!. nnvih,·n vitltozik, ll<:::lll szt,I '-t·ID·, Ket 1wrr srm tt-lt (•!, nlf'llo·kult mm 
1<1 pl•r,z i•h, i..1.tf' +ért, mit a· ri•u,iki,·üli K.\·itll•s j,,gy1.ö- d,-nk1 a raktárakh,'11 Í'-i iro<lltkb1il 
11 d1 t I g, 1·i>zelt1c kilnn·P, p,·díg p,: talán mP~ joh-i i~. ll fojti, hl~! ~ürün !Prjt•tlt, 8 
1 i°•i; kt'rluk " 1Ü'7ti- ti811 . ,·rd,•kt•lul· a tagokat, mint O \ li•zt P:?Ptt <;7.Jl.i;tÚYal 1•\horitotta 11. 
krut, hn~: t,j,jou tl'ndki\iili J!_\'U :-:1.!oHn.~zk,· fi7:1•r1•11e-.MJ,,n IPtlf' t'~iY!,lt'•kPt, az 1tblakokhfil 1-w<lig. a 
, t uu•., 1, rrnJ Uk a do]- '"'f'tl,•g,:!S n;ula-Jitá'!ai. Erről 8u,. ha!f'm 1·ll'trs ipiill'I mindf'n ahJa. 
got ,.,., 11;,nk , ulamit hallani 87 i~,,n l k&b<,I piros IKngok t' 1pko<ltak 
r1ipido L"11rátnokok átult• tik ll 
tim 1 ,-s l "u:1gra Jl.1 ujtják a tÓL, 
., tti1.0lt6k 11,Jj1•<; 1,r,•Jukl't a \'1k-l 
t6ria g,)zmalom nwgm,·nt~11f.r1• for-
ditottii.k. vRlaruiut R"th:! " knu.til.: 
,., 1 anunk 1, tiiz"tH PM !a lait Aras1.-1 
t ttiík 1•l vi1.1:1•1, 
111 ,Jjí,k hl ujabb 
Ft a 8',\ 1 t m,r zilu,1íik t1:<i;:t('[f fc'lli.<11tikar rf's1.,;r,11. ruppnnt n11n·L 
1 y lt! J' ••yzí,ki,n)- n'.·bol, m1. __ 
0 
[I ,\ !l.\ ári tii1:olt1'r.d'tg lll'ltl Í'I h(lldo- l,í1f ú (plilt•t( o 
J,, 11 kiozi..ilt,·k a hivutalo 11\J)ok- i,:;1lhn101t vol11n. )lí1r jiilfrk a fti. 111,111 tudott I th 
1, n, J111'gtudl1nt111k, hogy 1ni111li·11 Szerkesztő üzenetek. 1 \;Lt'O~i tiizoltiík .~ ott frrmrtt 11 ,·a~hidon. .\ 1 
1 udlwn vun, hog') l>t.'llki 81,m kii- j v,~n•,if•lr-111 ,1inh1·l.1·í·n 1"..aknf'i11 t~l,·p l'I itt \,111, 
,.-t1 tt 1•1 m11\ant1i-.t ~fi l1oiv I ti1,1. ·, 1·olam1•n11yi kniilo t tiir.íir-.t'~r n;nlon1 kiizvrtl, 1 
t kai 1agjni kozt lf'atv~ri ·au: ·N·tl'I B. test.vér. Lgy tuiljnk, hogy I J.ln„n,•k ~lngt'1 fop.1rRn1• uokkal, ll'IJuíAAk 111 ~111v 1 1111,f,r, i · 1 , ... 
nra\kodik (-s hoK1· lhzalS ,Jimos e-1- t-gy oly1:m nt•vu ur mrnt II bitnya 'miudrn ~,izí1•,•~k,·ntl,h·rl, minden 
1 ok !ll'!~f) IIU:Y1tki,l\n nvitotta ffif'll vidPktkn>, .j6 il"S.t tüle örizk1•-~n.i. tolóll'trilval. '.\fí-g hrnt R városhau 
, l:l.{la h II gyUh"'f az ily1 11 h1t'nák mi111leuft>lr uru- i.:1gy ij.-delmf't kl'lt<>tl n robog<} 
Hukkttl tulol,f'I nPm tiulhiHtonk ft~·d '1111111 pí,ldául pedlt>rt•zeijt) tiizoltúkol"<ik tromhita hRnf,da. 11 
mi·g 111 nkkal tiil,b,·t 111 gtt a ti,_,_ J,u"7rníluak, •h· 1•jt1'11z maí11 a 1•Pljuk, 11•i·nt1ik automohiljai. ,li• már miu-
t,.k i!I i,i,;..<at; h~1f. ukhuu ll. 11 kruu 
1 ,t, nÍ>mo'lyik l111!ort 1s \itt a hii-
tfou. 11hoJZ,v m,•n ·knltek a 111\g). 1·i. 
h !tilá~h11n. U,• s git •ti s l11zo1tf,k-
1111k a 111.1~!. uu 1:, k('J. t fl'l,11 JI. Dn- 1 
r.,i f1•h' ,·itt íukábh a lángokat f' tika1 s II t·irl m,~g. 'llPtl n.-m 1,-. i: L.l rjúk ii~ -~zcmí,l_ve,., 11. l't~'.1a drnf1,J1> hM1últt'k 
l1t' tlr11 hog.1 V eh1•,~1 tt pt'11z- J,ÍI illik f'~ _Jovö ,-Úllllllllkhan kur f:g 87. Erz:sióhl't malom 1 l paru:sttkal, úri.isi N•,!jfr11titl ,•l 
1 u ,arom , , r 110 larnyt mt"' m g• ;nl a Ul•Vf't as 
1t .111, a1: 1 hf'I. hogy mfavPsz. F. H. b~jt.án, Throope, Kii-.zi;njl1k 1 ·-------------------, .. 
M 1 111 1 11 11 1 a 1wn:u.f'l aka- xziH!I íigyf'lmtt, biz1.a r~nk r1tuk 
uuk fogla 1.n1 lml l'h-t '<1-(•tr. :vt n bilall(l;Ol, ruajd t•lbánunk 
vag, 11.: • m r nlf'µ' 111 m mr-nlhrtil. mi 11•lf' ugy, uhoJ!:r m+>g,:nJPmli 
1111 rt n, m .b~ ,!olo<> it.n• mit Be-kecs L&jos, Winding Gull. 
f rtnt11í I n, rt a l1RTOn rnost m3r )f.,,tdiK ,·i1riunk mí,g h. ll'\'t"ifn>f 
tg11 111 u I t"lif"t, l11t1u m azt ,-le,. l'g_v liítev:ik 11i>m akaródzik a po. 
ntnt'11k turlm, hoj[_\ milyt>n lttu túra 11\l'lllli. ("clviilld. F,. 
• utan a r 1b'" r. a 11zl ,, z tt'i1 Bucht.& Andy bajtán. \"árjuk, 
a Szi,1tf i:n 1, md:' l"ltdi„ f'ppl'u ,iirjuk, dt' hiáhü várjuk. - Hol 
nPm ,oh mi1•taszn1i k~--ik a levélt 
Gaál J&noa, Gary. A,okat n fllr-
mol.:il mi 1wm i•mwrJük ~ i!ly v1t. 
1, mPuyt n('m mondhatunk róla. 
I.e;:johb il-'·esinit a kunzuhól kl!r• 
ut>211i mt•M", s 1·Mk a.,:tán nuui ilf'• 
1, lf', ounau bi7.to1an ntf'ghizhat6 j 
f lvilltgositi'>t kap 
BÁNYÁSZ DOHÁNY 
a magyar bányászok részére gyártva 
\ lt'l(jobh ;.., lf'j['"1.Am1110„abb 1loluínr. a lf'dohh fllll:{)"ar 7jrnrok, 
:1 klnílú 1)1„znt, .\~2t11l1nltá......_._i;~ Of'•it ma1nu.r f'\() lt'l ,.,l\at• 
~yál"O"A,I ml \ftjOUlllL. 
)it'l'Jf"n tUhink k(l!'<IOIIJt a IIA,\ .\/;Z OOIIA,\"-búl f'fl lrja llll'a' a 
lrjon 1nt'ó11: 11111. 
Fried Testverek. 
'I.\G\'.\R OOJ-1.A.X\"-(i\"A.ROS("IK 
407 E. 70th St. New York.. 
llo 
VöRöS KERESZT PATIKA, 
8901 Buckeye Road, Cleveland, 0. 
~IIIIIIU:i!lllllllllllllll!lllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII[ 1------.... ~ COLUMBIA .~!AFONOLAS 
=== Ri~hterAnchor: 1 jI' ~:~~~~~;~;;~]-,-·-·· 
Pam -Expeller. § ·---LL...-~-----
cn11ko•lio11 a:i. ""· := 
t,ktPlru Ull.l•I• :=': 
lhli,lí,I )...,1 = 
hlW Jn: ,,.,.,Jf'tl = 
lli•hlf'r \n,!11,1 = 
l"r.J■ 1,)Nll<"t'I. E: 
a l">r1t"n1 <I• É::: 
11;.1 !. lll ., :E 
1t•llil,>'II kq,I" = 
n•uta a.:!> (',e E: 





F. Ad. H:ichter ~ 
&Co. Í§ 
Lemez~k, órák, láncok, gyür.ik és más 
ékszer, valamint mindenféle hangszer leg-
nagychb rakáh a És legjobb beszerzési 
forrása. 
Kérem & nt3t'Yarol• p11.rt opaát.. 
J. R. SHAULIS 
WINDBER, PA. ~ 14-18 Grabam Ave., 
~llllllllllllillllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllll1IIIIIIUI 
e ao vone.tt..1.l u: nnal elkuJdunk. 
P. M. DYER '& COMPANY Inc. 
Finom Whiskik családi és orvosi ltasználatra 
414-416 Cumberland St. Drawer A 
KI l\ftHH \ Wlll'-il~I'\ 
1 j,,.,,,1 l.11i,,cri1R "! 1 f') . .\1.111) ,:,11, 1<111.flrklll<V·n" I b,:,I k t 
,-.,. h1Hl1i-"ltrtl~"-
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1<11Jnl 111~•Úti1111k 1.-
11.ll'T, 1,1 J ,, ll<'J 
1111,,111 .,:.at,..iiilil 
uoz-. \\111'-ilif.\ 
("N'IIII' lk> l..1 l l'f'IUP J~-,O U.00 ~f::-i,CJO 
-.11nt1) u,..,.,k llkl f. 1.- .UMI 11.-










\f, P. JI\ FH 
& 4'0. 
lldhlol \'a, 
·1111 Jr;1i1 1talkt JGt,WA,,1 1Al-
ll'111 fo~n,lk 1111.-k .. \ ,.üJht:i 1 
■ ll"llll 11.:\I, tlla l ha lf'i;tal.il 
rl"L H•IU l'ftn I lübhN l..itr1 
o.a l,.ul,.1,ri,-a piillnk11, rltL,1 rlf 
1 Jtnlh111Ja. 11tán11 n.-1. 
, ul..n1 n• ,a1,;, 1·01~ 11{,mU1111 lh,I 
,·•· u1.i1n I t·I. 
\ \ 1,1.1-'\ :!.00 J(allonja, ut,it1ffH••I. 
"· :!. 1- ·h,·I' k11k,,rfr11 1..ilh,l,.,i, (1'11 .. ,· mln, 
iina. riak. ,;;:!.00 si1llm1:C\ utlÍ111l-t1,·I, 
11 1.00 1 r111f'R!11•. 
,,iuu., Jil"Kl')RJC.\ l'\1.1\K\. mmd,•nld 
~dit. \ki ol,;-s(, J.ulu I lr11Jtál!nklt akar. 
.~•llonla, utánri- trl. :! a11llun ~jl.00 1 
Ullnnk, ho,t) , 1Jn,h·n t\nmkbl llM'JI: 1 z 
111111 1-....aklt•lll aennnl! lu, nalnnk r< mlo·I, 
o,i: Rf"&i111nl. 
BRISTOL, V A. 
f t'\ll' JJ.:C; \ l' -. 1 \JT.\ Wlll„kl:\ l\lMI 
lf H\11\h 11<:.L. 1'1' ZT l'OST\I. 
(."-.t:hK l'T.JA.:'\ Kt 1,DIU.Tü, 
' or bó} Anglia háb 
l'\J•J.lh \'I \1. 1\ 
KOTANYI JANOS 
205 BECOND A VENUE, 
NEW YORK, N. Y, 
\r11r I hh 11 1 
PAPRIKA! 
K ·szvény, Rheuma, Hátfájás 
h id ekorin . em 
• 1:. d, es bányá.J( n I lakbokb:m 1 1Ddennapo1 
fele ny valya. &J1llYl. ono:sigot hirdetnek. 1 mire mind = 
1 beteg lett, még ha Oi PH ea vo t. b . = 
el c&t marad, 11 rég1 k!prób t. milliók ál al 
"SURE" 
SÓSBORSZESZ 
The Bamaber Co., 241 W. 137th St. New York. 
11111 l.l1111l,lllllllllllllllllll!lllll'111111111111111111,lllllllil,11111111111:!llllllílll!llllllllllllllll 
haemaker Hote'.t 1 
,1Jd•t1M• 
\, 
· 1er Com any 
ük van B1 • tol' an. 
1.1 i.2 G7 mii 
.u-.:ih adr•I 
k1 UL \lin\. 
ek e1111, k 1. 
milliá1·d haJi. 
, ... - a r :ici8kka1.lz.J.i.lt 
ci • eur6pa.1 boru„a A &('Dl ket, 
nak, z -1.1 . l;,. "'Cla 11M' t'g'8IRP')S 
· lu1,lj t &01 Jlbelul kM 
,lti.égct wrl. "1, , ub 
'mit,· , an 1· oIJna r k A franciák adóaiga. 
m ru hét mili rt1ot tt'fl KJ. katonaság kr t'll• n 
l1:1g)·">tt d1tra llulhao 
ol kat~ \ l-'raneia ;. r 1k1Ml&t-kc 1u a11 
kultli,tt augol Sl'git, 11&• ~r: t'k „1 a katonák, söt 
tag, tlárgá. ba• 111 g)bP· lra: a 1ako.~g roko11K1.1 n ·1: 
· keuu • f'l!Jt>nruhát ,.-_ t 1, n •15 ,i 110 od va16 
tf"k cg n;v&('g t 1. m1.1~a azt 1ogy )1 voltak 
foru it.t . • \ lp-5JilL aárg&, ton. 1 paraue no K a~ •~,1 
árukat ,•gyt·uruha atiiYt'I· han t>R a k sirhh ker~tikt>d,, 
:rnh láhsz11n,· li• hoiilJa, 11 1: vb!rolt f~h~1U1 müt, bar 
gjnk :n I ht ,.. 1 h,. ha- 11gyt..akarót t"S igen 210k 1p1 
ko
11 
„ti 1 "" 0 ualt kel kit .A nühlbamwo1 1terc-sk ..ao 
,. 11 ,loLb ,·Mllukou t,•rei.i• tr.k, or,· Jy. n " iizlt-'i:> 
tl'll uc ,,8 g: l,öi,i,·i,u ,it 11,1c, ,11nikor 11ionban 
skH g, mud<'g,vikhfn t1z.tiz ~ült • •~r, pC-n1. hi ly 
1y ,." 1gyananu; riég a za.e :,: t. s:ap ak, amt> YP 
, 1 Ill. .\ karalH:lv e!l a r, ~- z to g~nl'ic kc-llrlt 
Léz 1-M t ni· lll:'I ;lau»i r fog~ r., K riilli 'ni '>fL 6 
haliOnlit mak. A kHpkát l'.t,··ki1 6111t ,.tt, k f"" igy 
hu • bo11tJa, még •" f'llt 11- l"iHk, lutelh 
A mi.i.l.t!han ni• k 1 J:f b 
. \ ti t kel li gP:i~r.t•güil :ti"' a 
1 ;~i:ut:!t~ ",t " Ek~~~~t 
:, :::i:::í~1:1: ~::~:~:~~c~;0;:I(';~~~ • r, lt·i k 
pl. eztk .lrnzé l8 pamublzAlak v1•rryii.l-
l rt-k, 11gy hogy " j, lcke 1·!1.11.k ,·agy As egéuség tpolá , & 
11•1 tiz mttt·r~l lthd kZr4"H'llnl ban .• \ hábor 1b 
,,z ).Ji'•g a_ 1,~1ítok is, Hkikról 1,ljuk, tos 1t:11y to 1tz 
. l,ogy k 1lonoiw11 s:1•r: tik uim•s <'5apatok e Jt' , 
1 at. ulyau P;:>yenruh81 vi,u-l- J,l i>gl'7<k ' k 
o t, hogy alig !Phr 1'ket ból .\ t borhan 
1 k1i\011h n:t !ni a tiihhi, ktöl. tm1a1,; m, gto k 
, t: "-Juk, t k„ mu 11,1wvet kat 1•!( o, 1 mant1 
" m ind„1ifaj1a t,111 llZ!, 1 • !( ,a ig, 
K.'lrgáitb ! 11 \ bon kalul gt>tlt'!H'k z1111111, 
. <'&.Uk a 5:1pltajuk • ,10 1 1, be a kat i 
töhhi ngoli to,: mrgta Eleift :11!0 tiplnl(' 
.-ka,i 811.pki ukat, 1m i. k ~1 ){fr t· ;; 11 
. : hM.Uu ir.znl g 16 P ~1t.JP..J1•.tuelUtll{ 
1
· ~~ -~~~ .,~!\r 
1
.,y rou.lo~j':.1 cndale lan Hot 
' ) k ngy pt"clig r, ke s'lJIIOK, az ~ »ég lt 11 ~jobb Vintondale, Pa. 
umyn lle:,·1• 'lwcki.1 11 1t :; H a,; , l1e11 11 iruPrulr Jl,.M! 1 nllwrek u :.1" , 
· a . 1111" ig1•11 vlÍ.loglitó , flt.,u..a.lnk kv.l,m 1uol ~ 
•:;~uc ~::~L~~c'~'l :,:1\~: i~:-,:.:,~t::1!~~~: 1 ~=.~ ,,-:-~~ .. ~~~ ':':L 
7.á-""t•·k .. ,\ tn·ujlik IWÍIU· l'llll tt·I• YBB r ... ~C'.ltjlik luj1..: ·::tkat, t-""'T ( A PC'\:~\n~~~'~!~~oociual 
w 'b•'•I all, 11 ly k 1ll'm· 1 irat ,{i,·o1I. c,~1 t,aum~ áltnn,baJl LY.NOYEL JA- l'i 10s ,. HIIOl',ll.\lH:n, 
nt ot, aru•m IDUILlt'll 1110:ü.k, ,01 fr'forralni, r~os urai. 2MB N .• u 'C'-. Tere L! ' 11 •anos, 
lgot v1sznf' p 1 : au 1,6. t, 111 h, ·o ,. , 11 r Haute, Ind. lnrtws: meg l pt::.;! '-.-a.-.~ :.r.,-.,r•.a..r..-
\ lou :1 k 1'1tM"I: azr i!it ni r 11.tuck r, kcpviseletóval. Le~• 'lt f .,......, 
Stgnrk 1lohoiokal t1H.v•1 li•,v t·1 leltrt ha11t_ni r l' 'l hata!mar.-i , ~nk 
<'.~::;r :.~; !1~: ••• 11 :~:~: 1 :::;,." ~~::- cltfircté:e!cet C lvenni é: r,yl' 
an k:ulúu n ük II re- tiá· orunak. • l.. ~ ~ .cadohmt.Á1 
.&llmara, amf" a ka- g[1.g ..,rgit, llll 
· .zunvi'n1 l"I' 1 ll..g)' 11oro,, .., kii11•11 
11, •·lolldi, k h 
tégiflottiJa. 11roi.z- ilyen mt-gbdP 
r ottáJiiríl a in°'itani hf-1t,g1 k". a k 
d.!ig si 111 1tt1kat hi.llot- tik II i:gborot 
1\1• 1 ri• ily ' i11 '\'illl, tt'tlluul tk 
,tgyon 11·gij1• lnunk t k töl,l,1 to 
t G'lll'k tiilih, t Qs Jmlladckok e J. 
'>1pli111JK vnn, IA" .,. ii.:P. ubb , ina a 111 
i .11.ok ak 1t• t-légetu1, de tZ 1e111 11n • 
:: .. :, f.~ •• ~ .. :: ...... ;, ily,nku, • ,,,,a mencan Pure Food Company. 
. ~:,:;~;:,;;;'~· x v:•~t ,:~~~~: gllllllllllllllfllllll,illl!liilllll llill!lllllllllillillllll!llllllllllllllllllllllll Ha • ;!;':ltllünket. , ; Josselson Bros., tnlaj onosok 
4 (lroidc- Z,11' t'J evbcu iU.t" t1 = e b D e : 
,•,,1 ",.tdk•"• f!z,k kvzul § BANYASZ TESTVtREK! oe urn rug ~- : BOX 543. CATLETTSBURG, K 
1ba11 a hi'1lio1-u.Lan h·1tfolJchb := C H. MOlllS, JJla.naZC:: • : 
·~.:: ~-.:~~ .. ;·~'.:~ •• 11áh~:1~,;;;:::::: i 1,ak u ' k• ".!!."!IIOI01,IIIOIIIO .. :, '' ,.. ' llllllllliiilillllllli.!!.:, .11111 11 
1K1t. §: 
• ,\ \iit,1' 1pli11ok ~mtu;1,t, 1 eg{-. § 
1\1.<'II ] 'Jl:;.i:;_ 11ag_}uH elm,i1wltak. S 
• / .. 1(,t J)Qtoltak \·alanu t111\·11 „ e- E: 
l 
r- mulas:ttá"'61l at é" n 0111 P, le.. § 
k \á-iitt •~ l,d1aub1111 ,u111111k ki,to- ~ 
. f 11 ~1:~:9:;!.~:11 kú1:1;~:~e k~z oro~ ~ 
ROLAX 
GYÓGYCUKORKAT 
1 1 h1utiti-111r1 „t ::i1koruky .JólKY ~ 
rt ,ul ,:;, I' iu:, Jlja )l 1- 11 1ezt i>!i = 111 !7 tl II r it ,t & 11dl :>. t l'1J,I, •i lli;:)al fok 
r., -g'· zdtt'k 11, I' rtutl ,1 1"- ~ "' a i11 u 1 l ,, .m1•11J.1. 
i;i nnii, k pit· ,,. ,\ • g~· oro&.l § ~-;,.~~1.1\\ \. 1
0
:.~'.,';,t,:~ :•11;\ ~\. \ .1:'~u~~~.,:::7~\.:o--
lu. 111illumh:1111iir·1lhdii hui.t. lí·g. ~ t:i; \ 'I.FTJ.\l l\ )1 X,\. 
ha,Jorsarnol;. van § 
1 - = 
•1 Mikor g,-ó, ne a fnu,ci• hndMI- ~ RÓ T H S AM U EL 
~: ~~ 1 na~·~~:;~, :;;,~g~1~!:.1:: ~ 'Megvaltó • G7c: yi:ertár& 
h ohlr'lih 1\ hadifogoly rnll ,E 125 Ave. A, Co~.~,t~Sl. New York 
hnon<lJ nulyen § , w1.1\ t-.ZJ , T1 , t.\l'll11\J,r1,1n:, l\ f.1(,11 
n~n8 1('DDI íranl e, l '!!T\\ \: i>Jt.llE 
hngy gyoz:inn i=: 
,, :, • r ci,. :ftl!!llll!lllllll!I!!' ll!llll!lillllllllllllli!lr,1ill!1lllllllll!llllllllllilliilli'l lllllllllllii11c 
\ pfnzt • ldr 1. 
AMERIXA 
Legnagyobb Szeszesital áruháza 
fltll(f'IJ• ltfsU• 11,t.H \••l'f\■ 
1, .IQ,011. 11'11111111"61 I,~ lol:lr■• 
•ah! 1&1"::!'>1111. t, lml•l.■L 11• 
C ,r11•i1u11 !<7tll mtd ■ ffll t u 
l•lil• l~~flt. 111.l lrlfOII ,,uf rlh S11 
\I .alru.1011 ut u11• a,1111 Ill. L"'"""-"-'"'"'•; 
Ntl~ •• h 9ttlll ad -h41,n 
._., 1-11,.ia1111ro,..11111a• aH\ 
ti6111tt. •Ill.., nak 'Ul.tla b vtl. 
N■ frltllM' ti, lilc;tr DLI flrf'llllk 11 
',,nu-~51lW ,1 , .... Hllllfit.ull '"'--'""r.1 
lrl!f'lf,Cllltllfl h'-•• YOft 111,111, 
10,11ti1e1rtt1,1t~ril1"'-"' .... •• 
~!~~~•:" ;~,~ ri,-: 1d "-llSl.~ai,.;;" 
Ha. legalább 4 gallon it:lt •ende~ ingyen kap hozd, 
en fél gallon le:gfinom.a bb 'Liizta törköly p&Unkit, h:1 ezt 
a hirde t ldv§.gJa. a B nyai:!lapból ét beküldi. 
~lllllllllllllillll' Használjon tiszta italt 111111111111111 
A LEGJOBB A 
KENTUCKY TAYERN WHISKEY 
\ \ I.JC.~GYh ~ F.n. 
e. CAMPBELL, 
J ""ltlrit 1!0 
Middlesboro, Ky. 
11111111!111!11111!111111111111111111111111111111111111111111111 - -- --
A. R. VASS 
BONDTOWN, Virginia 
VIRGilHA ALLAM HITES 14AGYAR XöZJEOYZöJE 
sz rez. 
rn t>linté&, ha 
liJ1itPlffitc •! 
,t eh tlal t a 
unkáa követe. 
1gn:i..'70 e e~ es bal(!l!et bizto11it6 t.á.naai-
gok egyedilli magyar föügynOke. 
HIVATALOS OKMANYOKAT t:S EGYtB IRATOKAT 
ANGOLBOL MAGYARRA, VAGY MAGYARBóL 
ANGOLRA l"ORDITOK. 
A. R. VASS 
etD 
BONDTOWN, VIROINlA, 
?' t&-vé.njes ügye van. lehe'6leg kereaen fel uemélyesen. 
lÁ R C A 
S ul h,1mn 
'k,,dmf"n~zal{g 
ringillttt annyi 
lom 11t{'m az ol 
h61. 
)londom után u unn p1 
111 111 tt m uló r ktornak 
,!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllliiillll!IIIIIIIIIIIIIIIIIÜIIIIIIIIIIII~ 
! MINERS BANK OF COMMERCE INC. 1 
~ COEBURN, VIRGINIA ~ i EZ A BÁNYÁSZOK BANKJA ~ 
Egy sz;ep or('g ,m· lrt 1 \Uam 
am a t, mplo notokhau !) kit 
il) n arcot a irba ,1 m' Ila 
ln volnt·k, 11 f,·sll 11~n1. 
- F.gy flurtl &z hllJll mber 
.\z. 
C:yuru , an ■ z UJJ 
§ VIRGINIA ALLAM FELUOYELETE ALATT, ...... .u: in 
E Pénibetéteket !elveszünk kam:i.toztatáa végett I mindJé.rt. as ~ l 
~ e1$6 nair ol négy (4 ) percent kamatot fizetünk érte. § mur fi 
§ Mmdenki & legnagyobb bizalommal fordulhat hou:á.nk. § huliinlwn az \riu1, n I v 1 ,u az 
~ A környékbeli legnagyobb Bi.ny& TIU'lulatok h, mint például §§ 1 ii;rai:i llf'H' 
§ a V1rginill lron Coal & Coko Company, Olincblield Coal Cor. § f· 10• nM("I ,non,lott a n•ktor 
§ poraUon 1th. szintén ezen b&nk utja.n bonyolitjak le § ,·11la111i ki•.r:•n~é(t't~ u ,,t, 1111111, ·11 
§ • az lii:lcteket. § a Ralogh, Kod • ·agy h'.1~ f' 
§ Fehilág01it.Asért. írhat ngy fordulhat houánk magyarul ii. § mú e!ff.lP nf'H•k, 
§ EGYEDOLI BA.NYASZ BANK EZEN JUT VIROINW ~ fPif'Jtetttm 
~ ÁLLAMBAN. § ~ ~ k!:: !0~ra;t:olt, u rt ma 
~ radr mt-g ·h n IO', ti 1 11. "'" f 
§ 1 tin l?Yf'r kr, ,-. k ppt-n P\ 
Bányászok intézik ezen bank üzleteit. 
§ :M pi1tfogasut k r a § 1 n"ll '"'lkon t tartja e i, lk pp 
§ \rra i gon1lollam ho5n' b r 
~===-= Miners Bank of Commerce Inc. § t t l•kott ,ml r ... ho y la ' 
§§ l 17.Mik hitri.. 
CQEBURN, V A. §l -- A,t ,!talált ,J, hnry h rt ni 
§ h,kott r!t" az 1t11k olvan halMi t rf.1g, d<' a mikor látta, hogy a k • 
=: AL.A.PTöKE S.~.000.00. FELESLEG $3000.00 211/.fp \'Olt r, k '1o ~kak ~im f'ngtil, <luho>M' ,:,lvuua államban ja.r es a kö:eli 
~ \! ('II.\~. <I. JLUTSEY = Ezt persze halkan n10m1tll l~ ko khu;11lt t11vo1ni. OApokban Unionto.ro ,iJékét fog-
§ pi•111.tán1ok. § 1 ülpillantott a szom!lll cl, hOi)' - '.\'em k1 11 az t>kP I X°f'm ,. JI\ beutuni Pekirovics ur a Ma-
Az Egyesült Államokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
A &: ólde m den 01~Jya egy caodija u emberi 
: e!emt J ességnek 
A Nl':W S0\ITH SbRöK A LEGFINOMABB 
HOZZA VALóXBóL Xt:SZULNEK, AMIT CSAK 
BESZEREZNI LEHET. 
A 
A SÖR A LEOKIPR6BALTABB RtGI RECEPTEK 
SZERINT KÉSZt)L, MINEK POIYTAN DUS, 





rKfz 11' \T 
halvány világos smü 
borostyán szinü 
sötét szinü 
Ku 6.vegekb&n bvegu· e 10 tucatot wtalmuó lá-
c!a.k n va,;y 1 ~ 4 tucatot t.artalmuó ládákban 
'"' 1 s H! ""' LL rrr 
1 
JOHN F. RIST 
A KEOOTOL 
entucky. 
... rrJuk. haunálja 
irhtot m•~>•rul 





[ ,. lAT'l'HF.Ws O. w. TO)!PKL ·:,. ~1 m·m hallották-e m<'g, u11tltu i mt<t 1,'".1 meg rh1ho1rta m,tit b<'n nur B' nvústapot; mit:d D t.ü:in 
§ V1 'r .,. \'fcre Pr id<'nt 2 81. .\ra.nnla ~fi11kárfil b ,~lt · •, ~ t, hog, k ·rc~k„dönr·k mf'g 8 ré::ére el6!1.!~ Es hirdetési 
i111111111m lllllll!llllllllllllllll!IIIIIHlllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllii ,.~ .~1~'.,::ib", ~h;tv,I;~~~.~ "~r.i"~1~.' ·1~•g,'lnml il ' .. l~!·~:::~; J•,,. van. 1 p11.i. . ... __ .,, ....... c. . ........ ,,...;::;.;;;.;.. .......... ,,, ... .,.,, .. , ... ,,. .............  
F.-prna orr· t Addreu 
l!Jl-. flK Öl J? 
....................... ~ ....... " ................................ .. 
Az uj pápa. HELYI KíPVJSELőINK trte:it.,l k a Fairmon vidéki ba.J 1 
naui..: • ,sy HORNYAK IA-
I ·•-· .. ·-·-· .. ·-· .. ····-·-.......................... --_ ........ _._ . ..._ ............ _._ ....... ;. .......... ~-•·•b.•-•.,.•.· 1 ~ !i alj~ t' __ ...,...__ VASAR-0:.JON EGYE.1--UU A QY.lttöi> ::: 
' . 'IóL, MERT !GY OLCSOBB &l JOF.il ITALT ), 
•, ho 
-•, Pa. 
oa 1tr, nazle;on, Pa. 
• UZ ur, B.;u;tcr W. Va. lapankat ~ r=- • 
mlndeo t: ..i:.... •• ::, k prueli, fel •-· 
r~ jogosttva elö.~tw. pensek k~ 
fe vételfre es 11~ ~. 
A khdóh!vatal 
1:::aur~r~~a:.!:~, Vass Blla ReDO ur l&pank Vb-. 
"'• amlai k!pvbolóje Kentok7 611= 
,.io ur, Froatbu,-., P& egy réadt fogja. beutazni. Kérjük 
.: n:Ja ar, Gt.:; orgao r 1.: otWU bajtinainkát., fogadj6.k 
· ni J.. 
1 
6t a:ive&NJ. és legyCDü: aeg"!.t.séff 
r, i.au: n. t• re, Va..u ~ f!!l van hat:umar.n. 
lp~t mm:fon tekh1tetben kép, , 
bt n ur. , . n .e, Mlcb 1 'Wi:1r.t 
-Z)l-"rl"DCUI o'O V.,. \'11, ------ - -• 
r u,, \,·a1 , w. i , ~~7~§
• ••· e•- "' 0 · 1 E k·· . d k. k ••,Wh<"aoC k, gy onyv fflJn en Jne • 
; És egy nagy háboru-térkép. 
A '·,.:tyv 1~8 l:..;,,o:s k u ,-,.e= világ l ; ~ L rtahn .:u. 
80 gyönyörü nagy térképpel 
. e hol ·, ..., 
A.% 0~!1' .. · ru::gy vf:..rosok k~pt.t, nevet, lakosai.gát stb . 
Est. a nony0rü nagy atlu-'. önyvet. azonnal elküldjük 
>e ~li • , 1# \J,há!J ur, J. th•" ~ Va 
Ft g ..i lnt'~ ate t e,1 l!-' 'I 1 <,u,;i' , a.-, An ia v~ HA EGY DOLLÁRT BEKÜLD 
Brcrosrr IIIIAGANAK. ~. 
A. MARTIN DISTIWNG CO.,lnc. t 
Box 757 ROANOKE, Va. ::: 
K6t n&.i.7 ueszgyárnak a tulajdonosa.. Ml m&- •t• 
,-.:nk fötziik az ilteJunk eladott pállnkikat él .: .. 
hegy hn n1luuk egy pr6barendclést tesz, ma,- •i• 
1;y3::5dhet arról. hogy mi Jobb ital: adunk a „t• 
~~~i :'tn:~mál ~t~~!t~ ::: 
~ NDE.i.f TEKJlUETBEN JOT ALLUNK és hc0 yb:i uok N.EM TELJESEN MEGFELE ❖ 
!.ölt, VISSZA.A.DJUK A ttNZtT .. • .. 
IBJON ~G MA BORIT .8K~RT II AIUEGY=.tK1lRT. ;i: 
::: A pc.::t küldje aj&nlott 1"1:~;'I p;::E~;Z~ upreu money ordercn. ,C •i .. 
❖ 1}11"11 •. 1i~=~~a' ~.11!..1 :!: 
•i" M.ai.tcrpiere corn. tengeri ~ 100 foko1 $3.oo $6.75 $10.00 $14.r,(J ❖ 
~.• ~ierJ.ir:.,,. ColM, t"1llff1 pálinka 100 fol.to$ . $2.60 $4.67 $7.00 $10.00 ❖ 
::: Moonshine con.. tengeri ptlinka 10 fokos . $2.00 $3.715 5.60 7.í~ ••• 
❖ Rill Homo 1:.y„ pl>oDA pllinka legj. 100 fokos $4.!50 $8.25 $12.00 $18.00 + 
•!• ?th...'"1.in Eolert Rye, gabona pilinka 95 fokos . $3.W $6.75 $10.00 $14.00 •·l 










!!~! ;!·: $1$~:~ •t 
❖ o:d 1-Iill, Ry9i pbona p~ O 08 . ...... ~- ·:· 
.. •.. M. rtl.:J..féle lc,;-,;obb ab.::- Brandy 100 fokos . $(.60 $8 75 '$13.00 $19.00 • .. • 
•!• C'·-ab.ftíle alma Brandy, 100 fokos SZ.50 !~·7755 $1$07 .. 0000 $14.60 •,i,• 
• W.oyd-f~le alma Bnndy 815 fokos . $2.50 -. $10.00 
••• • 0 1.n ••7• $7 00 $10 00 ,;,, 
ránt. 1 1.-J•• 111· 1 olac W 
•i• E ,11and l'ype Gin (Borovicska) 85 fokos . .,!!.uv ,..... ., . . 
0 ::: :" CALi. ~-~~~~::!siáliTn;:;G~~/0:~lNKA, ~~ :~~ 1:5:0Ko~P~mtA, :i: 
,
1
!, EXi'ilESS nZETVE CSAK $0,00 •!• 
él ráadásul e,,.,. utjJ ll&D', ~il!CI háboru \er "'pet, c;.ost 
:%do katona.: 1 egvtltt. 
Már „i.:.cs u:.k egy p • :;;:.s. B.QndclJen 
,. 
' 
u HENRY C. H ~KINS, !5 
198 EAST ;J STREET t p. A, 
a::ccoc,o" ec- ,cc;:,:::c coc=:QQO('. :: 
;:v •. 1·~~ .w y., 
ww \/':.. A .., ÖSSZES ITALAINK. A LEGJOtB lt 
lag, w "Va 
T 










•t9 (EGY GALLON UGYANEBBöL, EXPRESS FIZETVE $3.00) ••• 
): Je11we meg mapnak jól & nll chntinlm· :!: 
, filARTIN DISTILLLING CO., Inc. , .• 
:;: P B 7~"' ROANOKE, Virginia. 'i' 
'z' • • "X V'" 
1
, -, a birdet!>t, bo reodel éa ldll<!je be. ••• 
•,.o • • • • • • • • .. .. .... • • • • • • • • .... • .. • • • • • • .. • • ~ • " • •: .. 
• .,..••••-••••• ....... ♦ ... +♦ • .-.:•••' ... •••• .... w .. ~.w ..... - .... ♦-♦.-..... -.-.. - ....... , ............................ - ............ .. 
MORIBS IIOLZMAN 
11 'Ilu1kl, fful 111•1 a nil)('n 
Figyelem! Magyarok! Figyelem! 
HA ITALT RENDEL 
1;E\lll:I..JE\ 0\\,\.\, .\ WII, .\ ll'G,fOHIJ\Tli\1\1.\: 
'.\JI tr\f"I nt"i;,:-t ,i.J1.1lu11k. lr11la.inll • 
!'Ó h ll '"' r, burvlu•k • l<do b' 
AI irak r. llo 0 
p;illnl.,I. ~Ott Jobb f,:!.11,0 
h ~.,! ilJ'! $;,~ 
11'llnU. $.lOO t,,bb ,:i.ou 
'.(,\ l'ltól:\KR~i>El,~l T 
Klein Liquor Co. 
2171 Ontario St. Cleveland, 0 
llllNDEN 4 DOLLARON FEU!LI RENDELtSN&L MI 
FIZETJttK A SZALLITAST. 
E~ .. "'·~--':~~.!1!!~.:;;,or.:)oo ... wa .......... a uJt ..... ... 






.0 Elárusitói .0 
Mink egyenesen a gyirból a:liTiitunk vevomkntk él 1gy nálunk 
" lod1 t.iu:ta it.alt kap, 9tr1 hrm.nd i és:lel olcsóbb áron, rntn~ búhol 
Eoentj vou:faink vant.a.k. a. n. & W. é. a e. & o. nsutakon. 
T~gye_n egy próbarendeléstl 
\all„li 1 11,:;,r-11 ,,.ili,1\ia f' Kid( •n 
1:r,:1 \lai 11 \\hbtry" 111, ,, • 
\\ .. , .. l'OI. k UAIII 100 ruto~ r, ulu„Ju l 1•1)· pllun 
n· \\ 1rrn hnrn,·liJ ,S.,•r'1t,11,·,_-:;ff JOOfukua 
J;.; 
U, ,.;I 1:.-, ... ,r ,·,;"a finum lko1 rh •• 11 (•1l" 11111 ful,.o.,, 





t:.! l art 10.00 
.\lm 1..Ululoi.., 111-;:..:.-,. ,.:..-,o, .J.uo , ~o a h·a.Ju~,h lllllt(Ytc' 
11,,lln••ll Uoruii,..,k• RtolluuJa ,r;-.:,oo, ,.:,:_~,o, l;J.oo ,·~ f.U~o 
r,..,1;.vt.v JP>ll,,.w11L.i11f ~.110. ti:.=.;;o, ..,,_oo I• . .:so a 11',Jobh ,i,h..S..'g 
!iaUu lun1 plJ11nc,11kht ::. 1,, f:S.,oo ,'t, s;._30 a J, ;;,obh n IDOM J;:, 
A· •lil.ol "'I rJua,., plluatiut 4a.OU l 93- 1,i a lrg.Jot,h 111la i• 
MI::J.l:NFn!! BOROK, BRANDJK, TöRKöLYöK CS PALIN. 
KIB A LEQOLCSóBll ABAKON. 
~,;.-TI:QYEN EGY PllOBARI:lND~Ll:ST 
The Mendei Company 
PORTSMOUTH, Ohio. 
KIS HIRDETtsEK 
C 1.1\11 \'II. 0. 
A Stonl'.p Coke & Coal Co. 
zivesen tlkalmu magyar bé.ny6. 
.... -. ....................................... .,., .. 
• 100 bányászt keresunk ~ gl E edüli ~ 
ma.aina után való ladolisra. ~ gy " 
Két tonnás káré.én liO centet S · Bucser-üzlet ! 
fizetünk. Ladolók napi 3 és ,. ,: 
e dollár közt. keresnek. Na- ~ H ; 
pont• dolgozunk Hét.-nyolo • entes és mészáros ; 
láb mag:u azén van a bá-- t " 
nyákban, jó tető, gá.z nincs. f Fairmont, W. Va. ; 
Jó lakóhúak vannak és jó 2 1th<>I 111" •~,11111 if.iul 1 ! 
:· él~:~1:;:, iöj:nr::· E ,-✓• ""''•· i 
· DEN NAP DOLGOZUNK. i _''" ·1111,1 l1u r ,, i 1111 1 ,t11ILi1·- ; 
Main Island Crtek Coal Co. t' ..,, l.ar:'.~~;1, ;:u;;~~/~~unl.. ; .; j 
Chaw1cey, W. Va. S M' d f'I ; 









• E kolbász, jó szalonna. j . . 1 l'~•:::u;.: :.~~;z~:._~,i~'.;;:,~~:;~- s 
Balogh J&nos ur B rryhurg, W i STAR CASH MARKET s 
\ •. ""'"""' dlu,:,ar Hi .. ,, .. ~ Herman S. Stern i 
1 pot mmrl,n 1tki11tf>thrn k+1n·i 'I t 312 MADISON S'fREET. i 
HELYI KJtPVISELő. 
A 'la;..>ar ldn}iuu.lai•"•l>11in a a.<>- i uokRt. a telepein. 
li ,foi.:n vun ;1 lap r's :rr , liifil"1· { .'I 
tr ... t feln•nni h1 ai: 111:'\ liukht·II 
I
s.: Fairmont, w • Va. = •• ,1 · k •..,... ,1hA,t 10:urinl lf'hrl J.i hlr, 
''"' l.,t. J..u7J, re lo-tulni: 
hEI' 1 'f Ti:'. 1 1i;r,lf"1t'·11111·k 4·1ú!bt-.. 
t<,k 







611.1 \lltol•1Silll:ü. Tu- 11Y11 1l Jil"lll 1n1-.wa ....... 1e ................... ~ · <·,uthln:l tlamat.l t' . 
li:i:alW"!h, "" tnr- -----~:~;;,iii.ij"iiii~iiii,;;;::----v ,., róla 111,l6-•latnl Mary 1·1111-
1 k, l'alr Jlrnnk, 
&s hotrU •CY prób&ren<k-1"" liP. milfflOIÖdbet arról 
ll4C7ne111ctaka111lu,iiobtdeui&alJ•iDk 
1111116dr•i Mm IIIIIJ• !ellil HllkL 
110: A MI AI..AINJt: 
:l ull""'"•••I l,u,-~t ...... ri1-,hnka N.11 4l,, ••II. 11.0U 
" ... 11. ,.,_.,.u , .. .,,..,, ~u .. ~., ,oo 1c,1,o ,._~ ,)1, aau. "'·~• 
:l11ollu11\·,.••11la\p1•l<'ltn ... r1 aa..v• , i.,p.ll .• 1,71 
,: icollulO ... ,,., "''"'"''h N.YO ,1-t a,,11. ,r.r~ 
ttJ< .. """" ""'ld-"' i,jó',r),1-llhkM"'l .. _,,H,;,.-,.. 
\ 1•·•••t ~•l,t,-, .....,,.J.,u 1~,fl"<'n, uaJ .,..Olc -u, u,u- O''I•..,.·· 
• I\U •.:•-=-~•~~~•:;-KtU> 
~ WEST VIRGINIA~ 
~ PHONOGRAPH CO. ~ 
WELCH, W. VA. 
, n :u,, amit 
.,,..11,tvk' 
u·l)i· 11. n 1111 1ciml.. . 
,na Uú ,l. I:...•·• óOnr \..._ 
il:11.HU„a-. 11 •• 1 l J 
riifin·1,·--.~•·I uj11L'RI 
-- •1;1' ,1\\l'ff\h.. ~ 
"Mlllt,i J" llll f"\l'n•-.-. L.ull.,(·l(t•I, 
l•n- ,l,·J1·o.;.17d.i111k(·11 
,l ◄ 1Jjo I f'1 ho ,a\i,k, h \\.dd1r1• 111 ! 
Logan és Vidéki 
Bányász Testvéreink 
Ha szükségtek van 
bárminemü, ugy bel, 
valamint külföldi fü. 
szerre vagy minden-
féle friss, füstölt, pá-
colt avagy másfajta 
tisztán kezelt husra, 
ugy forduljatok tel-
jes bizalommal 




Log-an és Monitor között. 
kik ugyanis raktáron 
tartanak RUHAT, 
CIPőT, OVERALLS, 
EDtNYT, •• szóval 













ge, ugy forduljanak 











a világ minden ré-
szébe jutányos árban 
